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ABSTRAK
	Serai wangi merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri, yang tergolong sudah berkembang lama seperti  minyak nilam dan
minyak pala. Dari hasil penyulingan daunnya diperoleh minyak serai wangi yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama
Citronella Oil. Seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan minyak serai, berbagai rintangan dalam meningkatkan
produktivitas minyak serai banyak dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani Serai wangi dan
efisiensi pemasaran di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis pendapatan dan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan usahatani Serai wangi di
Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues layak dan menguntungkan untuk diusahakan serta dari hasil analisis efisiensi
pemasaran diketahui bahwa kedua jenis saluran pemasaran yang terbentuk sudah efisien. 
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